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23 Sadia M.A., « Profil psychosocial des mineurs délinquants 
ivoiriens auteurs d’actes d’hétéro-agression », Revue 
Internationale de Recherche et d’Etudes pluridisciplinaires, 
n. 23, Juin 2016, pp. 121-135. 
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24 Zama est un célèbre microbe réputé très mystique et cruel 
qui a été tué à l’arme blanche avec sa tête tranchée dans la 
commune d’Attécoubé. 
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25 Prendre drap : argot ivoirien, le nouchi, qui signifie « en 
aura pour son compte ». 
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